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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga mereka merubah 
keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”(QS. Ar Rad:11) 
“Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah 
diusahakannya”(An Najm:39). 
“Barang siapa yang mempelajari ilmu pengetahuan yang seharusnya ditunjukkan 
untuk mencari ridho Allah bahkan hanya untuk mendapatkan 
kedudukan/kekayaan duniawi maka ia tidak akan mendapatkan baunya surga nanti 
pada hari kiamat (riwayat Abu Hurairah ra.)”. 
 
PERSEMBAHAN 
Skripsi ini saya persembahkan kepada : 
1. Allah SWT yang tak henti-hentinya memberikan kemudahan, petunjuk dan 
kelancaran dalam menyelesaikan skripsi saat ini. Dan tak lupa pula selalu 
bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan kepada saya. 
2. Terima Kasih untuk Ayah (alm. Ali Mulyono) yang selalu mendoakan 
disetiap langkah saya, meskipun kita beda dunia, namun berkat doa beliau 
saya bisa menyelesaikan apa yang menjadi harapan bersama. 
3. Teruntuk kedua orang tua saya, terima Kasih bapak ibu ( Harsono dan Noor 
Istiqomah) yang selalu mendukung, memberi arahan dan nasehat-nasehat 
setiap hari dan terima kasih berkat doa mereka saya bisa menyelesaikan apa 
yang menjadi harapan kita semua. 
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4. Teruntuk Calon Suamiku ( Muhammad Rizki Yugo Iddaman) yang saat ini 
sedang bertugas jauh, terima kasih sayang berkat semangatmu, omelanmu, 
dan tentunya berkat doamu aku bisa menyelesaikan skripsi tepat waktu yang 
menjadi harapan utama kita berdua. 
5. Terima kasih untuk sahabat dan teman-teman saya yang setia menemani saya, 
dan selalu memberikan saya semangat sampai saat ini. Dan terima kasih pula 
berkat doa kalian semua saya bisa menyelesaikan skripsi. 
6. Terima Kasih teruntuk dosen pembimbing 1 dan 2 (Bapak 
Sutono,SE.,MM,Ph.D dan Bapak Iwan Suroso, SE) yang sudah mengarahkan 
dan memberi solusi agar cepat terselesaikannya skripsi ini. 
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KATA PENGANTAR 
 
 Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Keragaman Produk, 
Kualitas Pelayanan, Lokasi dan Persepsi Harga terhadap Kepuasan 
Pelanggan pada Restoran Cepat Saji KFC Kudus”. 
Dalam penyusunan skripsi ini penulis ingin menyampaikan terima kasih 
kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu proses penyusunan 
skripsi ini, terutama kepada : 
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ABSTRAKSI 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Keragaman Produk, 
Kualitas Pelayanan, Lokasi dan Persepsi Harga terhadap Kepuasan Pelanggan 
pada Restoran Cepat Saji KFC Kudus. Objek dalam penelitian ini adalah Restoran 
Cepat Saji KFC Kudus dengan sampel pada pelanggan KFC Kudus. Jenis 
penelitian ini adalah deskriptif dan kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini 
sebanyak 166 responden dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik 
analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda disertai dengan uji t 
(parsial) dan uji F (serempak). Proses perhitungan menggunakan bantuan aplikasi 
SPSS versi 24.0. Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa seluruh variabel 
Independen (keragaman produk, kualitas pelayanan, lokasi dan persepsi harga) 
secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 
Hasil pengujian secara berganda menunjukkan bahwa seluruh variabel independen 
secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan.  
 
Kata kunci : keragaman produk, kualitas pelayanan, lokasi, persepsi harga, 
kepuasan pelanggan. 
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ABSTRACT 
 
 This study aims to determine the Effects of Product Diversity, Service 
Quality, Location and Price Perceptions of Customer Satisfaction at KFC Kudus 
Fast Food Restaurant. The object of this research is KFC Kudus Fast Food 
Restaurant with samples at KFC Kudus customers. This type of research is 
descriptive and quantitative. Sample in this research counted 166 respondents by 
using purposive sampling technique. The technique of data analysis using 
multiple linear regression analysis accompanied by t test (partial) and F test 
(simultaneously). The calculation process uses the help of SPSS application 
version 24.0. The results of the test show that all independent variables (product 
variety, service quality, location and price perception) partially have a positive 
and significant impact on customer satisfaction. Multiple test results show that all 
independent variables together significantly influence customer satisfaction. 
 
Keywords: product diversity, service quality, location, price perception, customer 
satisfaction. 
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